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Аннотация. Исследование психических состояний преподавателей вузов показало 
их специфику в зависимости от различных ситуаций работы и жизнедеятельности. 
В процессе проведения занятий, при выполнении научной деятельности, проверок 
на кафедре преподаватели переживают широкий спектр психических состояний, среди 
которых ярко выраженными являются добросовестность, внимание, вдумчивость, 
сосредоточенность, собранность, активность и др.  
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Abstract. The study of the mental states of university teachers showed their specificity 
depending on various situations of work and life activity. In the process of conducting classes, 
in carrying out scientific activities, inspections at the department, teachers experience a wide 
range of mental states. The most pronounced states are conscientiousness, attention, 
thoughtfulness, concentration, self-discipline, activity, etc. 
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Деятельность преподавателя вуза многогранна. За педагогом, как правило, 
закреплены несколько функций одновременно: работа со студентами (обучение, 
воспитание и развитие), методическая работа на кафедре, научно-исследовательская 
деятельность, административная, организационная, общественная работы и пр. То есть, 
педагог должен быть профессионалом в своей предметной деятельности, оратором 
и коммуникатором, организатором и управленцем, психологом и предпринимателем 
одновременно. Список задач достаточно широк. Возрастающие требования 
к преподавателю, умственная нагрузка, смена ролей требуют от него такого способа 
организации профессиональной деятельности, при котором он способен анализировать 
и учитывать, как свои индивидуально-психологические особенности, так и особенности 
студентов, умеет владеть своими эмоциями и психическими состояниями.  
Нами было проведено исследование психических состояний преподавателей вузов 
– 25 человек. Испытуемые были представителями разных факультетов и разных кафедр, 
что позволяет говорить о репрезентативности выборки. Педагогам предлагалось назвать 
ситуации, наиболее типичные для их профессиональной деятельности, и вспомнить 
состояния, которые они переживали в подобных обстоятельствах. В качестве ситуаций, 
которые являются наиболее характерными для педагогической деятельности в вузе, 
были отобраны следующие: процесс проведения аудиторных занятий (лекционных, 
практических, лабораторных), выполнение научной деятельности (любое ее проявление), 
проверки на кафедре (соответствие документации различным нормативам), подготовка 
и повышение квалификации (с выдачей удостоверения или диплома), конфликтные 
ситуации на работе. Также преподавателям было предложено оценить интенсивность 
переживаемых ими состояний по 10-балльной шкале. 
Выбор ситуаций очевиден. Роль обучающего связана с определением цели учебно-
познавательной деятельности студентов, планированием содержания и проведением 
различных видов занятий, выбором методов и средств обучения, передачей знаний, 
формированием умений и навыков, контролем, мотивированием и оцениванием 
результата деятельности студентов и пр. Роль обучающегося определена постоянной 
необходимостью получения новых знаний в своей профессиональной деятельности, 
совершенствование педагогических умений, формирование определенных навыков и пр. 
Роль ученого заключается в занятии научными исследованиями в интересующей его 
области, проведение экспериментов, описание результатов, подготовка и издание 
научных публикаций, участие на научных конференциях и пр. Роль методиста 
и менеджера состоит в организации самостоятельной работы обучающихся, руководства 
студенческими работами, создании учебно-методических комплексов по предмету, 
подготовки презентаций, наглядных пособий, раздаточного материала и пр. Роль 
коммуникатора связана с постоянным  общением с людьми – студентами, коллегами, 
руководством, подчиненными, решением конфликтных ситуаций, установление 
позитивной рабочей атмосферы, обстановки сотрудничества и пр. 
Выявлено, что в данных рабочих ситуациях преподаватели переживают широкий 
спектр психических состояний. Рассмотри их подробнее. В процессе проведения 
аудиторных занятий преподаватели вузов чаще переживают такие состояния как 
внимание (100 % встречаемости), активность/энергичность, добросовестность, 
сосредоточенность (по 96 %), вдохновение, переутомление, заинтересованность, 
собранность, чувство долга (по 83 %), удовлетворенность и бодрость (по 79 %). Наши 
результаты схожи с данными, описанными для педагогов дополнительного образования 
Прохоровым А.О. в [1, с. 274-279]. Схожесть отмечается в состоянии усталости, 
являющимся актуальным для педагогов дополнительного образования (22%). 
У преподавателей вузов состояние усталости попало во второй десяток типичных для 
рабочей деятельности состояний (75 %). Среди рабочих состояний совпадение 
наблюдается в удовлетворении (38 %) и активности (19 %) у педагогов дополнительного 
образования. 
Состояния преподавателей вузов, имеющих высокий процент встречаемости 
во время проведения занятий, обладают также высоким уровнем интенсивности 
переживаний (более 8 баллов). Высокой выраженностью проявлений характеризуется 
вдумчивость (8,8 балла, 71 % встречаемости). А состояния удовлетворения 
и переутомления характеризуются относительно невысокими значениями интенсивности 
переживаний (6,9 и 4,2 балла соответственно). Интересно, что именно для состояния 
переутомления, а также для добросовестности отмечается наибольший разброс 
по стандартному отклонению, что может свидетельствовать о неоднозначности 
их переживаний педагогами в своей типичной рабочей деятельности. 
В целом можно отметить, что во время выполнения преподавателей вузов своей 
профессиональной деятельности у них доминируют состояния с высоким и средним 
уровнем психической активности. На рис. 1 представлена интенсивность переживаний 
состояний различного уровня психической активности педагогами в различных 
ситуациях. Проведение различного рода занятий представлено на рисунке шкалой 
«работа». Можно заметить, что разница в выраженности состояний данной ситуации 
незначимая. 
 
Рис. 1. Выраженность состояний преподавателей вузов 
Несколько иная картина получается в условиях, когда сами преподаватели 
садятся за парты для получения новых знаний на курсах подготовки и повышения 
квалификации. Состав типичных состояний схож с состояниями, переживаемыми 
в рабочей обстановке и пополняется любопытством, спокойствием (по 86 % 
встречаемости), размышлением (77 %), целеустремленностью и беспокойством (по 73 %). 
Каждый преподаватель указал, что на занятиях он испытывает состояния 
добросовестности и заинтересованности (по 100 %). В целом интенсивность переживания 
состояний преподавателями сохраняется на высоком уровне, но в среднем на балл ниже. 
Так, например, добросовестность имеет выраженность 7,7 балла, активность 6,8 балла, 
любопытство 8,1 балла и пр. 
На рис. 1 шкала «обучение» отражает разницу в выраженности состояний 
по уровням активности в процессе подготовки и повышения квалификации педагогов. 
Значимые различия наблюдаются в состояниях низкого уровня психической активности, 
не характерных для образования преподавателей вузов. Однако проведение 
корреляционного анализа по Пирсону показало сильную связь между состояниями 
(r=0.946), что говорит о схожести переживаемых состояний в рассматриваемых 
ситуациях. То есть независимо от того, находится ли преподаватель в качестве 
обучающего, или в качестве обучающегося, спектр переживаемых состояний, 
их интенсивность сохраняются. 
Выполнение научно-исследовательской деятельности актуализирует у всех 
преподавателей состояние добросовестности (100 %), что не может не радовать. Они 
добры и активны, заинтересованы в полученных результатах, у них выражено чувство 
долга (по 93 %). Работа в интересующей области проходит вдумчиво, внимательно, 
требует размышлений (по 86 %). Названные состояния имеют высокий уровень 
интенсивности переживаний (более 7 баллов). Анализ корреляционных связей 
по Пирсону показал тесную связь между состояниями в ситуации проведения занятий 
(r=0.92) и в ситуации обучения (r=0.92), что может свидетельствовать о близости 
проявления психических состояний в рассматриваемых ситуациях. 
В ситуации проверок деятельности преподавателей, их соответствия 
методического обеспечения занятий и пр. наиболее характерными состояниями 
выступают напряженность, собранность, сосредоточенность (у 95 % педагогов), 
беспокойство и волнение (86 %), раздражение, вдумчивость, стресс, тревога (81 %). 
Конфликтные ситуации на работе вызывают у преподавателей состояния высокой 
психической активности, таких как гнев (94 %), напряженность (88 %), возмущение, 
стресс (81 %), беспокойство (75 %) и др. При этом интенсивность типичных состояний 
относительно невелика – около 5 баллов. Интересно также, что спектр переживаемых 
состояний в ситуации конфликта и напряженных ситуациях работы не похож 
на остальные обстоятельства. За это также говорит отсутствие значимых 
корреляционных связей (они близки к нулю). Поэтому предсказать заранее появление 
того или иного состояния в типичные конфликтные ситуации у разных преподавателей 
невозможно. 
Таким образом, изучение психических состояний преподавателей вузов показало 
схожесть переживаемых состояний в различных ситуациях профессиональной деятельности, 
однако ведущие состояния, их интенсивность и длительность различны. Максимальную 
степень выраженности имеют состояния среднего уровня психической активности, низкая 
интенсивность переживаний соответствует состояниям низкой психической активности. 
Для продуктивной работы педагога, повышения его востребованности 
в образовательном пространстве следует не только меняться в профессиональном плане 
в соответствии с вызовами общества, но и научиться работать со своими состояниями, 
ценностно-мотивационным отношением к выполняемой работе, уметь снимать эмоциональную 
напряженность.  
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